





			Las redes sociales como canales útiles en el acercamiento de 
jóvenes universitarios de pregrado de Lima al mundo 

































softwares	 sociales)	 y	 los	 internautas	 jóvenes.	Además,	 las	 potencialidades	de	 los	
medios	sociales	borran	la	distinción	entre	espacios	de	aprendizaje,	espacios	sociales	
y	 de	 ocio,	 sugiriendo	 la	 utilidad	 de	 juntar	 estos	 tipos	 de	 actividades.	 Por	 ello,	 la	
comunicación	 científica	 debe	 adaptarse	 a	 los	 cambios	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	y	en	la	forma	de	interactuar	con	sus	audiencias.	Se	desarrolla,	ejecuta	
y	 administra	 por	 2	 años	 una	 fanpage	 en	 Facebook	 dedicada	 a	 la	 divulgación	
científica,	 previo	 estudio	 de	 factibilidad	 (entrevistas	 y	 focus	 group).	 En	 dicho	
periodo	se	evalúa	su	rendimiento	en	3	ocasiones	y,	finalmente,	indaga	la	respuesta	




















The	 way	 of	 disseminating	 the	 contents	 of	 this	 area	 is	 determinant	 for	 the	
understanding,	 retention	 and	 replication	 of	 the	 information	 to	 a	 non-scientific	
public.	 On	 the	 other	 hand,	 Lima	 Metropolitana	 university	 students	 have	 full	
participation	in	social	media,	especially	in	Facebook.	Thus,	creating	a	fanpage	where	
run	scientific	 communication	 can	 contribute	 to	generate	 interest	 in	 such	 content	
and	create	more	scientific	culture.	Several	socio-cultural	theories	of	communication	
commune	with	the	characteristics	of	Web	2.0	(characterized	by	social	softwares)	
and	young	 internet	users.	 In	addition,	 the	potentialities	of	social	media	erase	 the	




executes	 and	manages	 for	 2	 years	 a	 fanpage	 on	 Facebook	dedicated	 to	 scientific	
dissemination.	 During	 this	 period,	 its	 performance	 is	 evaluated	 three	 times	 and,	
finally,	it	investigates	the	response	and	perception	(interviews)	towards	the	fanpage	
by	 the	 target	 audience.	 It	 is	 observed	 that,	 using	 entertainment,	 identifying	 and	
including	scientific	aspects	in	everyday	situations	are	the	most	effective	methods	for	
scientific	communication.	Also,	offline	promotions	are	more	advantageous:	both	to	
get	 more	 followers	 and	 potential	 collaborators.	 It	 is	 concluded	 that	 scientific	
communication	 strengthens	 its	 implementation	 through	Web	 2.0,	 since	 it	 allows	
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que	 tengan,	es	preocupante	pensar	que	ya	desde	 la	 formación	básica	 los	 jóvenes	











divulgación),	 y	 otras	 tantas	 de	 organizaciones	 (científicas	 y	 de	 periodismo	
científico).	
	
Por	 otro	 lado,	 ciñéndonos	 a	 medios	 digitales,	 se	 puede	 afirmar	 que	 Internet ha 
alterado nuestros métodos de comunicación, gracias a la explosión de las herramientas de 
comunicación a través del ordenador. Esto ha permitido que los usuarios reduzcan tiempo 
y esfuerzo en exponer sus puntos de vista y asociarse, además, con otras personas. Esto, 







En términos generales, la comunicación, la socialización y la participación en los 




sociales,	 como	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram,	 etc. Los medios sociales borran la 
distinción entre espacios de aprendizaje, espacios sociales y espacios de ocio. Esto 




puede	 funcionar	 como	 un	 entorno	 nativo	 complementario	 o	 alternativo	 para	
facilitar	la	discusión	de	los	jóvenes	estudiantes	y	mejorar	su	capacidad	para	debatir	
entre	ellos.	Esto	se	debe	a	que	los	jóvenes	pasan	mucho	tiempo	allí,	lo	que	tiene	un	
impacto	 positivo	 en	 la	 motivación	 y	 el	 compromiso.	 Otro	 argumento	 es	 que	











los	 que	 el	 internauta	 limeño	 usa	 internet	 son:	 buscar	 información	 académica,	













de	 Facebook	 cumplir	 el	 rol	 de	 agente	 comunicador	 científico	 dirigido	 a	 jóvenes	
universitarios	de	pregrado?	
	 4	
El	 presente	 trabajo	 constituye	 un	 estudio	 de	 caso	 de	 una	 fanpage	 de	 Facebook	
diseñada	para	realizar	comunicación	científica	dirigida	a	jóvenes	universitarios	de	
pregrado,	 en	 el	 que	 se	 evalúa	 si	 es	 posible	 emplear	 este	 medio	 social	 como	
herramienta	 de	 aprendizaje	 y	 de	 desvinculación	 de	 las	 ciencias	 como	 materias	




cómo	debía	presentarse	 la	 información	científica	en	 los	medios	 sociales	digitales	
para	lograr	la	atención	de	los	jóvenes	universitarios	de	pregrado.		
	
Posteriormente,	 con	 la	 información	recabada	se	procedió	a	crear	una	 fanpage	de	
comunicación	científica	que	se	llamó	MASATO:	más	saber	para	todos.	Ésta	se	puso	
en	funcionamiento	por	un	periodo	de	dos	años	(desde	julio	del	2014	hasta	julio	del	
2016),	 en	 donde	 se	 ejecutaron	 3	 versiones.	 En	 cada	 versión,	 los objetivos fueron 
ajustados según los resultados del monitoreo que se implementó. 
	
Finalmente,	y	para	hacer	un	estudio	de	caso	más	completo,	se	procedió	a	entrevistar	
a	 jóvenes	 universitarios	 de	pregrado	 seguidores	 de	 la	 fanpage,	 para	 conocer	 sus	










































ciencia,	 lo	 que	 genera	 una	 interrelación	 entre	 productores	 de	 conocimientos	
científicos	 y	 otros	 grupos	 sociales”	 (Vaccarezza,	 2008).	 El	 término	 “otros	 grupos	
sociales”	refiere	a	personas	no	formadas	en	temas	científicos:	abogados,	cocineros,	






Nacida	 en	 Europa	 en	 el	 S.	 XVIII	 con	 el	 surgimiento	 de	 la	 Ilustración,	 la	 cultura	
científica	nació	de	las	Academias	y	centros	fundados	por	los	gobiernos	al	margen	de	
las	universidades.	De	hecho,	el	afán	de	la	ilustración	era	tan	poderoso	que	en	toda	
Europa	 se	 desarrollaron	 innumerables	 laboratorios,	 gabinetes,	 observatorios,	
museos,	etc.,	creados	ya	por	los	reyes,	ya	por	las	sociedades	culturales	o	por	simples	
filántropos	(Sociedad	Andaluza	de	Educación	Matemática	"Thales",	S/A).	Es	decir,	la	

















estar	 interesados	 en	 y	 entender	 el	 mundo	 que	 les	 rodea,	 para	 participar	 en	 los	
discursos	de	y	sobre	la	ciencia,	para	ser	escépticos	y	cuestionar	afirmaciones	hechas	
por	 otros	 sobre	 cuestiones	 científicas,	 para	 ser	 capaz	 de	 identificar	 preguntas,	












a	 la	 comunicación	 científica,	 entendiéndose	 por	 comunicar	 como	 “descubrir,	
manifestar	 o	 hacer	 saber	 a	 alguien	 algo”,	 y	 por	 ciencia	 como	 “el	 conjunto	 de	
conocimientos	 obtenidos	 mediante	 la	 observación	 y	 el	 razonamiento,	
sistemáticamente	estructurados	y	de	los	que	se	deducen	principios	y	leyes	generales	
con	 capacidad	 predictiva	 y	 comprobables	 experimentalmente”	 (Real	 Academia	
Española	 (RAE),	 2014).	 En	 términos	 sencillos,	 viene	 a	 ser	 el	 modo	 en	 que	 se	







siguientes	 respuestas	 personales	 hacia	 la	 ciencia:	 conocimiento	 (incluida	 la	
familiarización	 con	 nuevos	 aspectos	 de	 la	 ciencia),	 disfrute	 u	 otras	 respuestas	
afectivas	 (apreciando	 la	 ciencia	 o	 el	 arte	 como	 entretenimiento),	 interés	
(participación	 voluntaria),	 opinión	 (juicios	 relacionados	 con	 la	 ciencia)	 y	
comprensión	 (contenido,	 procesos	 y	 factores	 sociales).	 (Burns,	 O'Connor,	 &	
Stocklmayer,	2003)	
La	 comunicación	 científica	 puede	 darse	 de	 3	 formas,	 dependiendo	 del	 receptor,	
según	la	Según	la	Sociedad	Española	de	Bioquímica	y	Biología	Molecular.	La	primera	





revistas	 especializadas	 como	 National	 Geographic.	 La	 tercera	 es	 la	 divulgación,	
figurada	 como	 la	 interpretación	 y	 popularización	 del	 conocimiento	 científico	












así	 en	 una	 fuente	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje;	 y	 a	 partir	 de	 2	 tipos	 de	 abordaje	
disemina	dicho	conocimiento:	la	difusión	y	la	divulgación”.	(Estrada,	2014)	
	
Los	 periodistas	 científicos	 son	 especialistas,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 estudios	 de	










Ante	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 y	 para	 finalizar	 este	 apartado,	 queda	 entonces	
preguntar	 ¿qué	 elementos	 se	 hacen	 necesarios	 para	 realizar	 una	 comunicación	





relación	 estrecha	 entre	 sí.	 Empero,	 la	 comunicación	 científica	 aún	 no	 ha	 sido	
debidamente	 implementada	entre	 los	profesionales	de	 la	ciencia	y	 tecnología,	así	













de	 información	 (Brundidge	 &	 Rice,	 2009).	 Esto,	 sobretodo,	 se	 ha	 puesto	 de	
manifiesto	y	potenciado	con	la	Web	2.0.	
	
El	 término	 "Web	 2.0"	 se	 atribuye	 generalmente	 a	 la	 compañía	 de	 medios	 de	
comunicación	estadounidenses	O'Reilly	Media	Inc.	Fue	utilizado	por	la	empresa	y	su	
fundador	 Tim	 O'Reilly	 para	 determinar	 características	 comunes,	 tales	 como	 la	



































Sin	 embargo,	 la	 aparición	 de	 estas	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 comunicación	 e	
información	 ha	 propiciado	 la	 separación	 de	 los	 usuarios	 de	 éstas	 en	 2	 bandos:	
nativos	 digitales	 y	 migrantes	 digitales.	 Se	 definen	 como	 nativos	 digitales	 a	 la	
generación	actual,	caracterizada	por	haber	nacido	y	crecido	(asumiendo	que	su	nivel	
socioeconómico	 lo	 permite)	 en	 un	 entorno	 con	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 comunicación	 (NTIC).	 Por	 otro	 lado,	 los	migrantes	 digitales	 están	

















Prefieren	 hablar	 por	 teléfono	 o	 en	
persona;	 es	 decir	 una	 comunicación	
sincrónica,	en	tiempo	real	
Prefieren	 hablar	 por	 chat,	 vía	 e-mail,	
mensajes	 de	 texto,	 etc.;	 es	 decir,	 una	
comunicación	asincrónica	o	secuencial	
Son	 "aprendices	 reflexivos":	 les	 gusta	un	
proceso	lógico	y	lineal	de	descubrimiento	
Son	"aprendices	intuitivos":	se	dedican	al	









Ven	 alto	 valor	 en	 la	 gratificación	 y	
recompensas	diferidas		
Prefieren	 gratificación	 y	 recompensas	
inmediatas,	 no	 consideran	 el	 valor	 de	 la	
espera	
Usan	Internet	para	recopilar	información	 Usan	 Internet	 para	 socializar,	 jugar,	
divertirse,	 ver	 vídeos,	 programas,	 crear,	
etc.	
Piensan	 Internet	 en	 términos	 pasivos	 de	
lo	que	pueden	leer,	revisar	o	aprender	
Ven	Internet	en	términos	de	interacción	y	
participación	 en	 lugar	 de	 pasivos	 o	
unidireccionales	
El	 aprendizaje	 es	 una	 necesidad	 y	 es,	 a	
menudo,	inevitablemente	monótono	
El	 aprendizaje	 debe	 ser	 divertido	 y	 el	
conocimiento	 es	 a	 menudo	 adquirido	 a	
través	de	actividades	divertidas,	como	los	
	 12	
juegos,	 navegar	 por	 la	 web	 o	 redes	
sociales	
Se	 informan	 a	 través	 de	 los	 sitios	 de	
noticias	 tradicionales	 o	 periódicos	
impresos	
Se	 informan	 de	 los	 amigos	 a	 través	 de	
Facebook,	 Twitter,	 blogs	 políticos.	 Los	
sitios	 de	 noticias	 tradicionales	 son	 una	





tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 están	 más	 al	 alcance,	 manejo	 y	
desarrollo	 de	 las	 nuevas	 generaciones.	 Considerar	 el	 potencial	 que	 tiene	
actualmente	 la	Web	 2.0	 para	 realizar	 una	 comunicación	 científica	 adecuada	 que	










el	 desarrollo	 de	 esta	 investigación;	 sin	 embargo,	 resulta	 imposible	 analizar	 los	
medios	y	canales	de	comunicación	digitales	sin	considerar	las	propuestas	de	estas	
















las	palabras	 consumidor	 y	productor.	De	 acuerdo	 a	 este	 libro,	 surgiría	un	nuevo	
modelo	 de	 sociedad	 en	 el	 que	 los	 consumidores	 se	 involucrarían	 tanto	 en	 el	
producto	que	llegarían	incluso	a	convertirse	en	parte	activa	de	la	creación	del	mismo	






es	 revisado,	 evaluado	 y,	 dependiendo	 del	 producto,	 editado	 por	 la	 audiencia	





En	 países	 de	 América	 Latina	 la	 participación	 simultánea	 en	 blogs,	 sitios	 y	 redes	
sociales	de	diverso	tipo	y	procedencia,	van	“aclimatando”	a	las	audiencias	a	un	modo	






cultura	 científica	 mediante	 la	 comunicación	 científica	 es	 la	 de	 fortalecer	 una	
participación	real,	inteligente,	autónoma	y	crítica	de	las	audiencias	frente	a	temas	
científicos.	 Mas	 esto	 supone	 la	 siguiente	 interrogante:	 ¿qué	 estrategias	 pueden	
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Otra	 forma	 de	 ver	 a	 la	 mediatización	 apunta	 a	 los	 cambios	 sociales,	 como	 el	
producido	por	la	globalización,	en	las	sociedades	post-modernas	y	en	el	rol	de	los	














los	 medios	 masivos	 (radio,	 televisión	 y	 diarios).	 Internet,	 al	 ser	 un	 canal	 de	
comunicación	 cuyas	 características	 (gracias	 a	 la	Web	 2.0)	 hacen	más	 sencillo	 el	
conseguir	información,	publicarla	y	hasta	discutirla,	se	perfila	como	el	canal	ideal	
para	 adquirir	 un	 carácter	 educomunicador	 (que	 educa	 con	 la	 comunicación	
empleando	 las	 NTIC	 como	 herramientas,	 basándose	 en	 estas	 nuevas	 formas	 de	
	 15	
comunicación	 para	 llevar	 a	 cabo	 un	 modelo	 de	 pedagogía	 dialógica)	 con	
participación	recíproca	entre	el	emisor	y	el	receptor.	(Melgarejo	&	Rodríguez,	2012)	
	
Esto	 constituiría	 una	 forma	 de	 complementar	 asertivamente	 la	 comunicación	





Por	 todo	 lo	 mencionado	 líneas	 arriba,	 una	 interrogante	 que	 surge	 de	 manera	
inmediata	 es:	 ¿qué	 transformaciones	debe	 sufrir	 la	 comunicación	 científica	 en	 la	





Podemos	 tomar	 a	 la	 ecología	 de	 los	 medios	 en	 el	 contexto	 de	 las	 teorías	 de	 la	
comunicación	 del	 siglo	 XX	 y	 reflexionar	 sobre	 su	 potencial	 para	 comprender	 las	
actuales	mutaciones	del	sistema	de	medios.	La	ecología	de	los	medios	indica	que	las	
TIC’s	 generan	 ambientes	 que	 afectan	 a	 los	 sujetos	 que	 las	 utilizan;	 es	 decir,	 que	
modelan	sus	mecanismos	de	percepción,	respuesta	y	cognición.	De	hecho,	se	puede	
reflexionar	 sobre	 las	 posibilidades	 científicas	 de	 la	 ecología	 de	 los	 medios	 para	
comprender	 los	 actuales	 procesos	 que	 atraviesa	 el	 ecosistema	 de	 medios	 y	 su	
relación	con	los	nativos	digitales.	(Scolari,	2010)	
	
Para	 fines	 de	 este	 estudio	 sólo	 se	 considerará	 a	 la	 Internet,	 que	 es	 definida	 por	




estableció	 la	primera	 conexión	de	 computadoras,	 conocida	 como	ARPAnet,	 entre	
tres	 universidades	 en	 California	 (USA)”	 (Wikipedia,	 Internet,	 2009).	 Internet	





Se	 ha	mencionado	 en	 el	 apartado	 anterior	 que	 internet,	 a	 partir	 de	 la	Web	 2.0,	
constituye	un	 canal	 de	 comunicación	 indispensable	 en	 esta	 nueva	 generación	de	
nativos	digitales.	Y	no	es	de	extrañar:	el	desarrollo	de	NTIC’s	propias	de	la	Web	2.0	
surgen	 después	 de	 la	 década	 de	 1990	 (Vitak,	 2008),	 mismas	 que	 han	 ido	




mensajería	 instantánea,	 comunicación	 multimedia)	 y	 que	 se	 encuentran	
representados	 por	 softwares	 y	 páginas	 web	 como	 Facebook,	 Twitter,	 Skype,	
Youtube,	 Tumblr,	 Instagram,	 Whatsapp,	 etc.,	 son	 bastante	 explotados	 por	 los	
jóvenes	 estudiantes,	 por	 lo	 que,	 promover	 la	 comunicación	 científica	 a	 través	de	
dichas	tecnologías,	resulta	más	provechoso	que	los	métodos	tradicionales.	
	







contenido	 a	 través	 de	 múltiples	 plataformas	 mediáticas,	 la	 cooperación	 entre	
múltiples	industrias	mediáticas	y	el	comportamiento	migratorio	de	las	audiencias	






Sin	 embargo,	 las	 destrezas	 adquiridas	 durante	 estas	 relaciones	 pueden	 tener	
	 17	
implicaciones	 en	 nuestra	manera	 de	 aprender,	 trabajar,	 participar	 en	 el	 proceso	
político	y	conectarnos	con	otras	personas	de	todo	el	mundo.	(Jenkins,	2008)	
	







para	 el	 desarrollo	 de	 la	 convergencia	 está	 dado	 por	 la	 inteligencia	 colectiva	 y	 la	
participación.	El	término	inteligencia	colectiva	intenta	explicar	que	la	colaboración,	
el	 debate	 y	 la	 ayuda	 entre	 individuos	 especialistas,	 saberes	 particulares,	 saberes	
específicos,	 etc.,	 conforman	 una	 “supra-inteligencia”	 que	 puede	 cuestionar	
conocimientos	en	una	forma	más	compleja	que	aquella	en	que	lo	haría	un	individuo	







educativo	 en	 el	 Perú	 (tanto	 en	 universidades	 como	 institutos)	 o	 más	 bien	
complementarlo?		
	












la	 globalización	 hubiera	 sido	 imposible	 si	 las	 personas	 no	 hubieran	











































De	 hecho,	 esta	 interactividad	 puede	 ser	 evaluada	 en	 3	 niveles:	 la	 proximidad,	 la	
reciprocidad	 y	 el	 control	 de	 contenido.	 La	 proximidad	 se	 relaciona	 con	 el	
conocimiento	de	 con	quién	 se	está	hablando,	o	 el	 anonimato.	 (Kiousis,	 2002).	 La	
reciprocidad	refiere	a	si	la	distinción	entre	el	emisor	y	el	receptor	del	mensaje	no	
está	definida	al	punto	que	se	pueden	invertir	los	papeles	libremente	(Rafaeli,	1988).	

















crear	 y	 mantener	 la	 cantidad	 de	 mensajes.	 Los	 140	 caracteres	 de	 longitud	 del	
mensaje	 de	 micro-blog	 pueden	 limitar	 la	 influencia	 en	 la	 participación,	 en	
comparación	con	 los	blogs.	Twitter	se	especializa	en	 la	velocidad	de	difusión	y	 la	
movilidad,	 por	 lo	 que	 constituyó	 el	 primer	 servicio	 web	 para	 liberarse	 de	 los	
ordenadores	personales.	Sin	embargo,	Twitter	compromete	el	control	de	contenido	











residir	 temporalmente	 en	 contextos	 de	 aprendizaje	 electrónico	 no	 han	 pasado	
desapercibidas:	 las	 limitaciones	 tradicionales	 de	 los	 programas	 de	 e-learning,	
representadas	 principalmente	 por	 sus	 limitadas	 interacciones,	 pueden	 ser	




Los	 sitios	 de	 redes	 sociales	 funcionarían	 como	 amplificador	 relacional,	 ya	 que	
ofrecen	un	conjunto	de	bondades	para	la	creación	de	actividades	de	colaboración	en	














más	 tiempo	 en	 Facebook	 que	 en	 cualquier	 otro	 entorno	 digital	 y	 esto	 tiene	 un	
impacto	 positivo	 en	 la	 motivación	 y	 el	 compromiso.	 Otro	 argumento	 es	 que	
Facebook	 coincide	 con	 las	 expectativas	 de	 los	 millenials,	 que	 requieren	 nuevos	
medios	 para	 la	 expresión	 personal	 y	 compartir	 información	 que	 sobrepasan	 las	
herramientas	tradicionales	del	siglo	21.	(Manca	&	Ranieri,	2013)	
El	 actual	 debate	 sobre	 "nativos	 digitales"	 y	 sus	 expectativas	 tecnológicas	 de	 la	
educación	hoy	en	día	debe	ser	revisado	de	acuerdo	a	los	datos	que	se	derivan	de	este	
tipo	de	contextos.	En	los	últimos	años	se	ha	afirmado	que	una	nueva	generación	de	

















investigación:	 también	 la	 emplean	 para	 discutir	 y	 llegar	 a	 más	 personas,	 no	
	 22	
























El	 escepticismo	 organizado	 promueve	 un	 "cuestionamiento	 latente"	 y	 hace	
referencia	 a	 que	 la	 ciencia	 debe	 someterse	 a	 revisión	 por	 pares	 (colegas	 y	
periodistas)	antes	de	ser	ampliamente	compartido.	(Hogan	&	Sweeney,	2013)		
	
Es	 cierto,	 los	 modos	 de	 interacción	 entre	 la	 sociedad	 y	 la	 ciencia	 continúan	
evolucionando,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 están	 íntimamente	 relacionados.	 Resulta	
inevitable,	 pues,	 reconocer	 que	 los	 avances	 en	 los	 métodos	 de	 comunicación,	






público	 en	 general	 ha	 crecido	 exponencialmente	 en	 los	 últimos	 años	debido	 a	 la	
rápida	 evolución	 de	 las	 tecnologías	 científicas	 y	 al	 aumento	 del	 consumo	 de	
información	 a	 través	 de	 medios	 de	 comunicación	 masivos	 (Brossard,	 2013)	
(McClune	&	Jarman,	2012).		
	
Sin	 embargo,	 es	 necesario	mencionar	 que	 las	 iniciativas	 de	 educación	 científica,	
entendiendo	educación	como	un	proceso	más	específico	de	comunicación,	gastan	





para	 razonar	 acerca	 de	 auténticas	 cuestiones	 científicas.	 (Feinstein,	 2011)	























llamada	 la	 "tesis	 de	 la	 irracionalidad	 pública".	 Esta	 dice	 que	 los	 miembros	 del	




Otra	 hipótesis	 sobre	 la	 paradoja	 de	 la	 comunicación	 científica	 es	 la	 "tesis	 de	 la	
cognición	cultural".	Esta	postula	que	ciertos	tipos	de	afinidades	grupales	son	parte	
integral	 de	 los	 procesos	 mentales	 de	 miembros	 ordinarios	 de	 uso	 público	 para	
evaluar	riesgos	(Kahan,	Braman,	Cohen,	Slovic,	&	Gastil,	2010).	
	
Ante	 ello,	 se	 puede	 indicar	 que	 la	 comunicación	 científica	 puede	 ser	 utilizada,	








en	 manuales	 de	 comunicación	 científica	 que	 ya	 han	 procurado	 clasificar	 a	 las	
audiencias	según	sus	características,	según	el	tipo	de	medio	en	el	cual	se	realice	la	
comunicación	 (que	 incluye	 a	 los	 medios	 sociales),	 patrones	 de	 construcción	 del	
mensaje	 científico	 e	 incluso	 hasta	 modelos	 de	 comunicación	 científica.	 (Brown	
University	Science	Center's,	2014)	
	
Podemos	 indicar	 entonces	 que,	 tanto	 para	 científicos,	 como	 educadores	 y	
comunicadores,	 la	 existencia	 de	 los	 medios	 sociales	 está	 modificando	




oportunidad	 para	 desarrollar	 estrategias	 que	 ayuden	 a	 eliminar	 paradojas	 de	 la	
comunicación	científica,	y	de	este	modo	fortalecer	y	generar	cultura	científica	en	el	
país.	Ante	ello	surgen	las	interrogantes:	¿las	estrategias	presentadas	en	estas	guías	
de	 comunicación	 científica	 conseguirán	 llegar	 a	 los	 jóvenes	 estudiantes	
universitarios	o	serán	necesarias	desarrollar	otras	nuevas?		
	







socioculturales	 de	 la	 comunicación	 implicadas	 en	 estos	 procesos,	 que	 comulgan	
perfectamente	 con	 las	 características	 de	 la	 Web	 2.0	 y	 los	 internautas	 jóvenes,	
caracterizándose	 por	 ser	 nativos	 digitales;	 las	 potencialidades	 de	 los	 medios	
sociales,	que	borran	la	distinción	entre	espacios	de	aprendizaje,	espacios	sociales	y	






Si	 se	 consideran	 todos	 estos	 datos,	 se	 puede	 inferir	 que	 en	 lo	 que	 respecta	 a	
comunicación	 científica	 en	medios	 sociales,	 la	mejor	 opción	 a	 nivel	 local	 sería	 el	
empleo	 de	 Facebook.	 Ante	 ello,	 entonces,	 quedaría	 saber	 si	 es	 que	 existe	 o	 no	
sustento	para	indicar	el	poder	comunicativo	(y	educativo)	que	tendría	este	medio	





Como	se	había	dicho,	el	 crecimiento	de	 las	 tecnologías	de	 la	Web	2.0	ha	actuado	
como	 un	 catalizador	 para	 el	 cambio	 en	 las	 disciplinas	 de	 la	 comunicación	 y	
educación.	Por	lo	tanto,	estos	avances	en	Web	han	sido	probadas	tecnologías	2.0	que	




Los	 medios	 sociales	 se	 han	 convertido	 en	 programas	 de	 confianza	 para	 el	
intercambio	de	información	entre	los	usuarios	en	el	momento	oportuno	(Osatuyi,	
2013).	 En	 la	 literatura	 científica,	 hay	 muchas	 teorías	 asociadas	 con	 las	 redes	
sociales.		
	
La	Teoría	de	 los	Usos	y	Gratificaciones	 (U	&	G)	 fue	desarrollado	por	 los	 teóricos	
funcionalistas	como	Jay	Blumler	y	Elihu	Katz	(Siraj,	2007).	La	U	&	G	se	centra	en	las	
explicaciones	 científicas	 de	 cómo	 la	 gente	 usa	 cualquier	 herramienta	 de	
comunicación	 para	 satisfacer	 sus	 necesidades	 personales.	 Mientras	 las	 personas	
están	participando	activamente	 en	 las	 comunidades	 en	 línea,	 ellos	 exigen	 ciertas	
gratificaciones,	 valores	y	beneficios	de	estos	medios	 sociales	y	 sus	 comunidades.	
(Farfaglia,	Dekkers,	Sundararajan,	Peters,	&	Park,	2006)	









información	 expresiva,	 pasar	 el	 tiempo,	 entretenimiento	 relajo,	 ver	 nuevas	
tendencias,	 compañerismo,	 promoción	 profesional,	 escapar,	 interacción	 social,	 y	
nuevas	 amistades.	 Los	 motivos	 más	 destacados	 fueron	 pasar	 el	 tiempo	 y	 el	
entretenimiento,	 lo	 que	 refleja	 un	 uso	 ritual	 relajante	 de	 Facebook.	 Este	 estudio	



















en	 las	 que	 nuestros	 métodos	 de	 comunicación	 son	 alterados	 de	 sus	 dinámicas	




El	 Conectivismo	ha	 sido	 etiquetado	 como	una	 teoría	 del	 aprendizaje	 en	 la	 época	
digital	y	de	la	información	de	la	era	de	las	redes	(Al-Shehri,	2011)	(Anderson	&	Dron,	
2011)	(Boitshwarelo,	2011).	Y	es	que	las	tecnologías	de	red	están	jugando	un	papel	
instrumental	 en	 la	 ciencia	 del	 aprendizaje.	 (Siemens,	 2006)	 Las	 conexiones	




&	 Mackness,	 2012).	 En	 otras	 palabras,	 la	 conectividad	 afirma	 que	 la	 gente	 no	
aprende	en	un	único	entorno,	o	más	bien,	que	el	conocimiento	se	transmite	a	través	
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procesos	 se	 vuelven	 cada	 vez	 más	 rápidos	 con	 las	 innovaciones	 tecnológicas	
(Marhan,	2006).	En	las	conexiones	establecidas,	los	miembros	empujan	unos	a	otros	
por	 pensar	más	 allá	 de	 lo	 que	 podían	 pensar	 por	 sí	mismos.	 En	 ese	 sentido,	 los	




























El	 presente	 estudio	 se	 conformó	 de	 2	 etapas.	 La	 primera	 correspondió	 al	
diagnóstico,	una	 toma	de	datos	previa	a	 la	 creación	de	una	 fanpage	en	Facebook	
destinada	a	la	comunicación	científica	y	a	contribuir	a	la	generación	de	conciencia	
ambiental,	 con	 la	 finalidad	 de	 incluir	 los	 requerimientos	 del	 público	 objetivo:	
jóvenes	 estudiantes	 limeños.	 La	 segunda	 concernió	 a	 la	 evaluación,	 una	 toma	de	








campo,	 ambos	 con	 la	 finalidad	de	 averiguar	qué	 es	 lo	que	perciben	y	buscan	 los	
jóvenes	estudiantes	limeños	cuando	se	trata	de	comunicación	científica.	Del	mismo	
modo,	 se	 buscó	 saber,	 de	 la	 mano	 de	 expertos	 en	 divulgación,	 investigadores,	













1. Examinar	 los	 usos	 y	 hábitos	 de	 los	 jóvenes	 estudiantes	 limeños,	 tanto	 en	
medios	tradicionales	como	digitales	
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2. Conocer	 la	 relación	 de	 los	 jóvenes	 estudiantes	 limeños	 con	 las	 ciencias	
naturales	y	la	conciencia	ambiental	







1. Conocer	 las	 percepciones	 de	 los	 expertos	 que	 realizan	
divulgación/educación/investigación	respecto	a	la	comunicación	científica		


































3.1.1 Cultura	 científica	 y	 comunicación	 científica	 en	 el	 Perú:	medios	 tradicionales	 y	
medios	digitales	
	
Diversos	 estudios	 han	 demostrado	 que,	 tanto	 estudiantes	 como	 adultos,	 en	 el	
mundo,	tienen	dificultad	para	aplicar	lo	que	aprenden	en	el	aula	de	ciencias	y	para	





y,	 de	 modo	 significativo,	 sobre	 temas	 asociados	 con	 la	 ciencia,	 que	 afectan	 a	 la	
sociedad.	 Por	 medios,	 los	 autores	 mencionan	 a	 los	 artículos	 de	 periódicos,	
reportajes	de	radio	y	televisión,	documentales,	programas	multimedia,	etc.,	como	
instrumentos	donde	se	puede	ejercer	comunicación	científica	que	ayudan	a	formar	
y	 potenciar	 la	 cultura	 científica	 existente	 en	 ellos.	 Los	 autores	 llegaron	 a	 esta	
conclusión	luego	de	evaluar	las	respuestas	de	niños	y	jóvenes,	sobre	la	pérdida	de	




Tecnológica	 (CONCYTEC)	 realizó	 un	 estudio	 sobre	 los	 diferentes	 factores	 que	
influyen	 en	 los	 jóvenes	 a	 inclinarse	 por	 una	 formación	 científico-técnica.	 Estos	
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factores	abarcan:	vivencias	en	la	educación,	información	recibida,	percepción	social,	
percepción	 individual,	 entre	 otros.	 Los	 resultados	 mostraron	 que,	 entre	 los	




En	 este	 estudio	 también	 se	 mencionan	 otros	 factores,	 que	 si	 bien	 afectan	 en	 la	
elección	 de	 los	 jóvenes	 hacia	 una	 formación	 en	 ciencias,	 pueden	 influenciar	 la	
existencia	de	esta	 escasa	 cultura	 científica.	Entre	éstos	 se	puede	 citar:	 	 limitadas	
experiencias	 que	 tienen	 los	 jóvenes	 en	 su	 etapa	 escolar	 en	 relación	 a	 temas	
científicos	 y	 tecnológicos,	 serias	 deficiencias	 de	 los	 profesores	 en	 estas	 áreas,	
estereotipos	 respecto	 a	 la	 ciencia	 y	 tecnología,	 y	 la	 influencia	 de	 terceros.		
(CONCYTEC,	2015)	
	






científica	 a	 través	 de	 las	 NTIC’s	 (Brossard),	 así	 como	 también	 al	 observar	 y	
comprender	 cómo	 las	 noticias	 científicas	 pueden	 alterar,	 complementando	 o	
confrontando,	el	conocimiento	de	 los	 jóvenes	estudiantes	(McClune	y	 Jarman).	El	
aumento	 de	 consumo	 de	 información	 podría	 responder	 a	 la	 necesidad	 de	 estar	







como	 digitales.	 A	 continuación,	 se	 realiza	 un	 análisis	 de	 contenido,	 según	 los	
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conciso	 y	 fácilmente	 comprensible),	 coloquial	 (informal,	 familiar	 y	









e) Público	 objetivo.	 -	 Se	 investiga	 a	 qué	 público	 va	 dirigida	 la	 comunicación	
científica.	 Se	 consideran	 3	 factores:	 rango	 de	 edad,	 nivel	 de	 instrucción	 y	
orientación	vocacional.	
	
f) Finalidad	 comunicativa	 del	 producto.	 -	 Se	 considera	 la	 intención	 de	 la	










Constituidos	 por	 cualquier	 forma	 de	 comunicación	 masiva	 existente	 antes	 del	
advenimiento	 de	 los	 medios	 digitales.	 Aquí	 pertenecen	 la	 televisión,	 radio,	
periódicos,	 libros,	 revistas	 y	 hasta	 afiches.	 Se	 caracteriza	 por	 realizar	 una	























naturaleza	 en	 otros	 espacios	 denominados	 “Familia”,	 “Columnas”	 y	
“Otros”.	 Este	 último	 incluye	 diversos	 apartados,	 como	 “Escolar”	 y	




















































información/opinión	 de	 más	 de	 media	 página	 de	 extensión	 sobre	
diversos	temas	científicos	
Diseño	gráfico	



























Tanto	 el	 cable	 como	 la	 señal	 satelital	 ofrecen	 canales	 con	 contenido	 exclusivo	
dedicado	 a	 la	 comunicación	 científica;	 sin	 embargo,	 sólo	 se	 está	 considerando	 la	
señal	 abierta.	 Esto	 debido	 a	 que	 la	 señal	 abierta,	 a	 diferencia	 del	 cable	 y	 señal	
satelital,	es	la	única	señal	que	está	disponible	a	todos	los	jóvenes	estudiantes.	
	












general	 a	 la	 investigación	 en	 ciencias	 y	 humanidades	 que	 se	 realiza	 en	 las	







Diversas	 disciplinas.	 Depende	 del	 contenido	 del	 programa.	 Por	




El	 estilo	 es	 primordialmente	 periodístico,	 con	 un	 ligero	 toque	
educativo	
Frecuencia	













































Principalmente	 a	 jóvenes	 y	 adultos.	 Adolescentes	 también	 pueden	















El	 programa	 radial	 Encuentro	 con	 la	 Ciencia,	 consiste	 de	 entrevistas	 a	 los	 más	
productivos	 científicos	e	 ingenieros	peruanos	y	amigos	del	Perú	 residentes	en	el	
Perú	y	el	mundo,	para	informar	los	sobre	avances	de	sus	investigaciones	y	sobre	las	
oportunidades	de	becas	y	trabajo	en	el	extranjero.	El	programa	cuenta	también	con	























Jóvenes	 y	 adultos	 orientados	 a	 la	 ciencia	 y	 tecnología,	 con	 ganas	 de	





















Son	 sitios	 web	 que	 incluyen,	 a	 modo	 de	 diario	 personal	 de	 su	 autor	 o	 autores,	
contenidos	 de	 su	 interés.	 Poseen	 3	 características	 principales:	 publicaciones	








a	 los	mejores	 blogueros	 del	 Perú	 de	 diversas	 categorías.	 El	 blog	 es	 dirigido	 por	




















































































































específicamente	 a	 la	 comunicación	 científica	 en	 diversas	 ramas,	 incluso	 la	
psicopedagogía.	Aún	sigue	activo	y	su	actividad	es	frecuente.	(Figura	3)	
	











































































































Periodístico	 y	 con	 rasgos	 de	 opinión.	 Muy	 formal.	 No	 permite	




















































































Apariencia	 organizada,	 aunque	 recargada	 (secciones	 bien	
diferenciadas).	 La	 página	 de	 inicio	 es	 muy	 larga	 y	 recargada	 de	
imágenes.	Empleo	adecuado	pero	sobrio	de	colores,	formas	y	texturas.	

















































Apariencia	 organizada	 y	 no	 cargada	 de	 elementos	 (en	 todas	 sus	
páginas).	Empleo	de	formas,	texturas	y	colores	adecuado	(cómodo	a	la	
vista).	 Contenidos	 siempre	 acompañados	 por	 una	 imagen	 (a	 veces	















Espacio	 perteneciente	 al	 portal	 La	 Mula	 (http://lamula.pe)	 dedicada	
exclusivamente	a	la	comunicación	científica,	incluso	en	temas	de	humanidades.	Está	





















Periodístico,	 con	 ligera	 tendencia	 a	 lo	 coloquial.	 Los	 textos	 suelen	
acompañarse	 con	 links	 para	 mayor	 referencia.	 Artículos	 de	 corta	 a	




Apariencia	 organizada,	 simple,	 agradable	 (diferenciación	 entre	
secciones,	titulares,	contenido,	imágenes).	Empleo	de	colores,	formas	y	
texturas	 que	 la	 alejan	 de	 la	 idea	 de	 estar	 en	 una	 web	 científica,	

















web,	 la	 oferta	 de	 comunicación	 científica	 es	más	 amplia	 en	 comparación	 con	 los	
medios	 tradicionales,	 además	 de	 disponer	 de	 una	 mayor	 variedad	 de	 estilos	 y	
público	 objetivo.	 No	 obstante,	muestran	 tendencia	 a	 emplear	 el	mismo	 estilo	 de	
lenguaje	 (periodístico),	 así	 como	 también	 en	 su	 finalidad	 comunicativa	





blogs	 y	 páginas	 web	 corresponden	 a	 investigaciones	 o	 hechos	 en	 el	 acontecer	
científico	 internacional.	 Esto	 puede	 contribuir	 a	 formar	 la	 idea	 de	 que	 en	 las	



















































Esto	 significa	 que,	 tan	 sólo	 en	 internet,	 los	 jóvenes	 realizan	 diversas	 actividades	












paso	 del	 tiempo,	 y	 así	 también	 el	 acceso	 a	 través	 del	 Smartphone	 (Figura	 8).	













Es	 de	 destacar	 que,	 según	 la	 ocupación,	 los	 trabajadores	 dependientes	 y	 los	
estudiantes	 son	 los	 usuarios	 más	 intensivos	 de	 internet	 (mayor	 frecuencia	 e	





















































Por	 lo	anteriormente	expuesto,	 se	puede	concluir	que,	 siendo	Facebook	el	medio	
social	 preferido	 de	 los	 jóvenes	 limeños,	 éste	 constituye	 un	 buen	 medio	 para	
comunicar/difundir	temas	científicos.	
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3.2.3 Percepción	 de	 los	 jóvenes	 estudiantes	 limeños	 hacia	 las	 ciencias	 y	 sus	
preferencias	a	la	hora	de	buscar	información	en	internet	
	
Para	 saber	 cómo	 ejecutar	 una	 iniciativa	 de	 comunicación	 científica	 a	 través	 de	
medios	sociales	dirigida	a	 jóvenes	estudiantes	 limeños,	era	necesario	conocer	 las	
preferencias	 de	 éstos	 al	momento	 de	 buscar	 información	 por	 internet,	 así	 como	





Los	 criterios	 de	 inclusión	 para	 llevarlos	 a	 cabo	 fueron	 los	 siguientes:	 que	 sean	
jóvenes	universitarios,	con	edades	comprendidas	entre	los	17	y	24	años,	tanto	de	
























































Los	 criterios	 de	 inclusión	 para	 llevarlas	 a	 cabo	 fueron	 los	 siguientes:	 que	 sean	
jóvenes	universitarios	de	pregrado,	con	edades	comprendidas	entre	los	17-24	años	
(preferentemente),	tanto	de	universidades	particulares	como	estatales,	con	carreras	

















química	 y	 física,	 aunque	 no	 tienen	 noción	 de	 cuán	 involucrada	 están	 las	
ciencias	en	los	diferentes	aspectos	de	sus	vidas.	Consideran	muy	importante	la	
forma	 en	 que	 el	 divulgador	 científico	 trate	 un	 tema	 para	 hacerlo	 o	 no	
interesante.		
	
2) Ciencias	 y	 su	 asociación	 con	 conciencia	 ambiental.	 -	 El	 término	 conciencia	
ambiental	se	les	hace	familiar	y	lo	asocian	a	buenas	prácticas	ambientales.	Son	
conscientes	de	que	conocer	algo	le	otorga	valor,	y	es	a	través	de	esa	valoración	






3) Medios	 de	 comunicación	 empleados	 para	 buscar	 información.	 -	 Emplean	
internet	debido	a	la	variedad	y	rapidez	con	la	que	encuentran	información.	No	
recurren	 a	 buscadores	 especializados	 como	 primera	 opción,	 sin	 embargo,	
siempre	buscan	que	la	información	sea	novedosa,	atractiva,	clara,	concisa,	con	




4) Divulgación	 científica	 en	 medios	 sociales.	 -	 Afirman	 que	 la	 información	
brindada	 en	una	 fanpage	del	modo	 en	que	 suelen	 comunicarse	 y	 en	 el	 que	
esperan	 encontrar	 información,	 les	 permitiría	 un	 acceso	 más	 fácil	 al	
conocimiento	científico,	lo	que	a	su	vez	le	otorga	valor	y	les	permite	aplicar	ese	













de	 las	 redes	 sociales,	 contactos	 profesionales,	 universidades.	 Asimismo,	






Este	 proyecto	 consideró	 que,	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	 iniciativa	 de	 comunicación	
científica,	 también	 era	 necesario	 conocer	 la	 opinión	 de	 expertos.	 Para	 ello,	 se	
consultó	a	profesionales	de	diversos	rubros:	docentes,	científicos,	comunicadores,	





En	 las	 entrevistas	 realizadas	 a	 Miguel	 Marzal	 y	 Adriana	 Paredes,	 ambos	
investigadores	 en	 la	 Universidad	 Peruana	 Cayetano	 Heredia	 (UPCH)	 y	 docentes	
universitarios	 de	 pregrado	 en	 la	 Universidad	 San	Martin	 de	 Porres	 (USMP)	 y	 la	










nulo	 o	 deficiente:	 deben	 dar	 más	 espacio	 a	 estos	 programas,	 convocar	
periodistas	científicos,	limitar	el	contenido	de	farándula	e	inculcar	a	los	niños	
el	interés	por	la	ciencia.	








de	 ciencias	 en	 el	 diario	 El	 Comercio	 desde	 1981	 y	 generador	 de	 contenidos	 de	
“Tomás	en	línea”,	el	26/11/2013,	mencionando	lo	siguiente	(ver	APÉNDICES):	
	
1. El	 criterio	 de	 selección	 de	 temas	 para	 sus	 publicaciones	 corresponde,	
principalmente,	a	temas	científicos	de	coyuntura	actual.	






nulo	 o	 deficiente:	 deben	 dar	 más	 espacio	 a	 estos	 programas,	 convocar	
periodistas	científicos,	limitar	el	contenido	de	farándula	e	inculcar	a	los	niños	
el	interés	por	la	ciencia.	
5. Refieren	 que,	 generalmente,	 los	 jóvenes	 parecen	 indiferentes	 o	 aburridos	
ante	temas	de	ciencias	(de	hecho,	Tomás	Unger	indicó	que	él	no	se	dirige	a	
ese	público).		






































Corporativa,	 encargado	 de	 la	 relación	 con	 clientes	 en	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	










interesante	 sobre	 los	 temas	 a	 tratar.	 Por	 ejemplo,	 pedir	 a	 los	 seguidores	
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nivel	 internacional,	 según	 The	 eBusiness	 Knowledgebase:	 eBizMBA,	 sitio	 web	
dedicado	a	generar	rankings	de	las	mejores	páginas	web	(de	diversas	temáticas)	y	





















Ingeniería	 (tecnología,	 nanotecnología),	 ciencias	 ambientales	
(ecología,	 conservación),	 ciencias	 biológicas	 (genética,	 biología	
molecular),	 física,	 química,	 astronomía,	 salud	 (medicina,	 nutrición),	
entre	otras.	Dependiendo	de	la	página,	pueden	tocar	incluso	temas	de	
humanidades	 (Science	 Daily)	 o	 tener	 un	 corte	 más	 de	 ecología	 y	


































a	 la	 gran	 acogida	 por	 la	 audiencia	 (en	 todo	 el	mundo),	 está	 representado	 por	 la	
fanpage	 de	 Facebook	 “I	 fucking	 love	 science”	 (IFLS),	 un	 proyecto	 de	











Cronológicamente,	 el	 proyecto	 IFLS	 comenzó	 creando	 una	 cuenta	 propia	 en	
Facebook	en	marzo	del	2012,	y	después	de	su	primer	día,	 la	página	tenía	más	de	
1.000	“me	gusta”	que	se	convirtieron	a	1.000.000	de	“me	gusta”	para	setiembre	del	
















su	página	no	 sólo	 tiene	un	 gran	número	de	personas	 que	 le	 dan	 "like",	 sino	que	












El	 éxito	 se	 debe	 principalmente	 a	 que	 incita	 a	 que	 la	 audiencia	 explote	 las	
herramientas	de	interacción	de	Facebook	(likes,	shares	y	comments),	basándose	en	
el	 empleo	 de	 citas	 científicas	 famosas,	 bromas,	 memes	 y	 todo	 aquello	 que	 sea	
atractivo,	extraño	y	sencillo.	Dicho	de	otra	manera,	emplea	el	entretenimiento	como	
fuerte	 en	 su	 comunicación	 científica,	 y	 esto	 es	 aprovechado	 principalmente	 por	















































que	 la	 de	 hacer	 divulgación	 científica	 a	 un	 grupo	 de	 amigos.	 Sin	 embargo,	 los	
recursos	existentes	en	la	red	social	Facebook	fueron	correctamente	aprovechados,	
y	 el	 grupo	 de	 amigos	 pasó	 a	 convertirse	 en	 miles	 de	 personas	 que	 se	 volvían	
seguidoras	del	perfil	a	diario.		Esto	quiere	decir,	que	la	iniciativa	fue	explotada	en	el	





de	 que	 la	 masificación	 de	 la	 información	 digital	 es	 ahora	 dominante	 en	 los	
procesos	comunicativos	de	los	millenials	y	nativos	digitales.	
	














































3) Los	 jóvenes	estudiantes	tienen	una	idea	vaga	de	 lo	que	es	y	 lo	que	implica	el	
término	conciencia	ambiental.	






7) El	 empleo	 de	 medios	 sociales	 para	 acercarse	 a	 los	 jóvenes	 estudiantes	
constituye	 una	 estrategia	 acertada,	 ya	 que	 suelen	 emplearla	 todos	 los	 días;	




























































posible	 mediante	 el	 conocimiento.	 Para	 ello,	 se	 decidió	 emplear	 el	 canal	 de	
comunicación	más	 explotado	 en	 los	 últimos	 años,	 internet.	 Y	 como	 herramienta,	
planeó	 usar	 el	 medio	 social	 conocido	 como	 Facebook,	 una	 plataforma	 de	
comunicación	en	línea	que	mostró	ser	la	favorita	de	los	jóvenes	limeños.		
	
Se	 propuso	 desarrollar	 una	 fanpage,	 cuya	 meta	 fue	 relacionarse	 con	 el	 joven	




en	 un	 cambio	 objetivo	 en	 la	 sociedad.	 Así,	 la	 labor	 primera	 fue	 desvincular	 la	




La	 estrategia	 que	 empleó	 la	 fanpage	 consistió	 en	 la	 aplicación	 del	 edu-







Finalmente,	 MASATO	 propuso	 complementar	 la	 comunicación	 científica	 con	 la	
promoción	 del	 desarrollo	 sostenible	 en	 base	 al	 conocimiento	 científico,	 lo	 que	
permitirá	crear	conciencia	en	los	jóvenes	no	solo	a	partir	de	la	información,	sino	a	
través	de	la	participación	activa	e	involucramiento	con	el	problema.	De	esta	forma,	








Contribuir	 a	 generar	 conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios	 de	 Lima	





















La	 comunicación	 científica	de	MASATO	 se	dirigió	 a	 jóvenes	 estudiantes	 (17	–	24	
años)	de	Lima	Metropolitana	ajenos	a	las	carreras	de	ciencias	(principalmente).	Las	
notas	publicadas	buscaron	emplear	un	 lenguaje	 atractivo	 y	de	 fácil	 comprensión	
para	dicho	público,	esto	es:	aterrizar	los	temas	científicos	a	aspectos	más	cotidianos	






recurrió	 al	 empleo	 de	 imágenes	 y	 videos.	 Adicionalmente,	 se	 buscó	 una	 buena	
técnica	narrativa	(recurrir	a	la	innovación	y	creatividad,	mantener	el	suspenso),	así	




En	 lo	 concerniente	 a	 la	 veracidad	 de	 la	 información	 publicada,	 así	 como	 ofrecer	
también	fuentes	de	información	más	detalladas,	se	consideró	el	empleo	de	fuentes	
oficiales	de	referencia.	Es	decir,	en	las	publicaciones	no	sólo	se	presentó	información	
resumida	 y	 ligera,	 también	 se	 procuró	 dejar	 enlaces	 de	 referencia	 para	 mayor	
información	o	verificación	de	la	misma.	
	
Por	 otro	 lado,	 con	 relación	 al	 diseño	 gráfico,	 se	 contrataron	 los	 servicios	 de	 la	

























medio	 social,	 permite	 establecer	 contactos	 con	 profesionales,	 instituciones	 u	
organizaciones	que	pueden	 interesarse	por	el	proyecto	y	ayudar	a	 la	difusión.	La	
creación	 del	 perfil	 en	 Instagram	 y	 su	 imagen	 de	 perfil	 corrieron	 por	 cuenta	 de	
	 81	



































Desde	 el	 muro	 de	 la	
fanpage:	 alcance	 de	





















































así	 que	 empleaba	 los	




















































Las	 2	 primeras	 fechas	
fueron	para	felicitar	la	
iniciativa	 y	 dar	 unas	
recomendaciones;	 la	


























































4	 me	 gusta;	 3	
comentarios;	 2	
compartidos.	







6	 me	 gusta;	 1	
comentario;	 2	
compartidos.	



































































































dar	 una	 imagen	 más	
informativa,	que	invite	






















sobre	 un	 fósil	 de	







un	 alcance	 total	 de	
684	personas.	






























































































los	 temas	 a	 tratar	
pasan	 por	 el	 mismo	
procedimiento	 de	
lectura	 y	 curado	 de	
información.		
Contar	 con	 apoyo	 de	
un	colaborador	reduce	
la	carga	de	trabajo		























































































































































Contar	 con	 apoyo	 de	
otro	 colaborador	

















































































clic	 en	ella	 como	si	no.	Los	usuarios	pueden	ver	varias	 impresiones	de	 la	misma	
publicación.	El	alcance	puede	ser	inferior	a	las	impresiones,	ya	que	una	sola	persona	
puede	 ver	 varias	 impresiones.	 En	 cuanto	 al	 compromiso	 de	 los	 seguidores,	 se	



















redes	 sociales,	 generaba	 una	 respuesta	 mayor	 hacia	 la	 publicación,	 y	 en	
consecuencia,	 hacia	 MASATO.	 Esto	 se	 evidencia	 mucho	 más	 a	 partir	 de	 las	











































































1. Publicaciones	 realizadas	 a	 las	 13	 y	 21	 horas.	 -	 Fueron	 un	 total	 de	 8	
publicaciones	que	obtuvieron	en	promedio	un	alcance	de	131	personas;	4	me	
gusta;	3	comentarios;	2	compartidos	y	un	compromiso	de	12	seguidores.	
2. Publicaciones	 realizadas	 a	 las	 14	 y	 22	 horas.	 -	 Fueron	 un	 total	 de	 5	
publicaciones	que	obtuvieron	en	promedio	un	alcance	de	219	personas;	6	me	
gusta;	1	comentario;	2	compartidos	y	un	compromiso	de	10	seguidores.	












Al	 respecto,	 la	 web	 española	 multiplicalia.com,	 especializada	 en	 marketing	
digital,	 indica	que	“Lo	 interesante	no	es	publicar	durante	 los	mayores	picos	de	





























5) A	 pesar	 de	 haber	 establecido	 un	 patrón	 de	 diseño	 de	 imagen	 para	 las	
publicaciones,	tanto	el	administrador	como	los	colaboradores	sostuvieron	una	
reunión	 para	 definir	 los	 elementos	 y	 características	 que	 conformarían	 las	

















































2) Aplicar	 la	 comunicación	 científica	 empleando	 el	 entretenimiento	 y/o	
aterrizando	 los	 temas	 en	 aspectos	 cotidianos	 de	 la	 vida	 constituyen	 una	
acertada	estrategia	para	llegar	a	la	audiencia.		






de	 modo	 atractivo	 contenido	 informativo	 en	 temas	 científicos	 invita	 a	 su	
consumo.	























entretenimiento	 como	 elemento	 principal	 sin	 dejar	 de	 lado	 el	 contenido	
informativo.	













































































































































































































































Se	 invita	 a	 los	
alumnos	 a	
participar	 del	
El	 16/03	 se	 contaba	
con	 640	 seguidores.	
















































































































dejen	 de	 seguir	 la	
fanpage	
































El	 23/03	 se	 contaba	
con	 734	 seguidores.	















generar	 una	 red	 de	
voluntariado	 entre	
el	 alumnado	de	3ro,	
4to	 y	 5to	 de	
secundaria	 y	
MASATO	



































las	 16,	 15	 y	
13:30	horas		
La	 interacción	 con	 la	
audiencia	 parece	 no	
depender	 de	 la	 hora,	











































































































































































































































































































































































	 En	 esta	 ocasión	


















































































































































































Se	 toma	 como	 tema	
coyuntural	 la	











































Se	 coordina	 con	 el	
diseñador	 gráfico	
Roberto	Ballón		























	 Se	 lleva	 a	 cabo	





















de	 bolsillo	 y	 el	
Se	observa	el	empleo	
masivo	 y	 cotidiano	












































































































































































Dar	 a	 conocer	 a	 la	











































































































1) En	 esta	 versión	 de	 MASATO	 se	 optó	 por	 continuar	 con	 las	 publicaciones	
temáticas,	 lográndose	 una	 diversificación	 y	 mejora	 de	 contenidos	 debido	 al	
ingreso	de	colaboradores	con	 formación	en	 ramas	científicas	específicas.	Los	
rubros	 trabajados	 en	 esta	 versión	 fueron:	 ciencias	 biológicas,	 química,	 física,	
salud,	neurociencias,	tecnología,	ecoturismo,	astronomía,	libre	y	colaboradores.	




Por	 otro	 lado,	 al	 sobrepasar	 la	 audiencia	 de	 los	 1000	 seguidores,	 se	 decidió	
publicar	 los	días	 sábados.	Estas	publicaciones	 se	 caracterizaron	por	 ser	muy	
ligeras	 (una	 imagen	 o	 video,	 acompañados	 de	 textos	 cortos).	 La	 decisión	 de	
publicar	en	dichos	días	se	tomó	para	fidelizar	seguidores	y	no	perderlos.	Estas	


































1	 Ciencias	biológicas	 42	 1430	 39	 8	 22	 48	 Lunes	
2	 Química	 38	 1159	 30	 11	 13	 42	 Martes	





4	 Salud	 34	 2136	 46	 15	 23	 65	 Miércoles	
5	 Neurociencias	 40	 1000	 29	 9	 11	 53	 Jueves	






7	 Ecoturismo	 24	 449	 17	 4	 5	 30	 Domingo	



















Publicaciones	 Alcance	 Me	gusta	 Comentarios	 Compartidos	 Compromiso	





Publicaciones	 Alcance	 Me	gusta	 Comentarios	 Compartidos	 Compromiso	
59	 1179	 34	 9	 11	 47	
	
	
2) En	 esta	 nueva	 versión	 de	 MASATO	 se	 probó	 adicionar	 elementos	 al	 diseño	




compartir	 la	 información.	 Los	 elementos	 adicionados	 fueron:	 marquesinas	
informativas	a	modo	de	titular	(parte	superior	e	inferior	de	la	imagen),	palabras	
clave	 resaltadas	 en	 color	 amarillo,	 y,	 un	 texto	 explicativo	 de	 2	 líneas	 como	













investigación	 en	 salud	 pública.	 Se	 contó	 con	 el	 auspicio	 de	 la	 Corporación	
Procter	&	Gamble	(P&G),	quienes	facilitaron	los	productos	de	aseo,	del	Club	de	
Leones	del	Perú,	quienes	ofrecieron	ayuda	económica,	y	del	diseñador	gráfico	









información,	 también	 se	 sale	 a	 impartirla.	 Los	 seguidores	 reaccionaron	
positivamente	hacia	esta	campaña.	De	hecho,	se	procuró	hacerlos	participar	al	















4) A	 lo	 largo	 de	 este	 periodo	 también	 se	 contó	 con	 el	 apoyo	 voluntario	 de	
profesionales	 entusiastas	de	 la	 comunicación	 científica.	 Si	 bien	 fueron	 sólo	2	
voluntarios	 (el	 biólogo	 Rubén	 Guzmán	 y	 la	 química	 y	 docente	 universitaria	
Juana	 Robles),	 se	 espera	 a	 futuro	 recibir	 mayores	 colaboraciones.	 Ambos	





























5) A	raíz	del	 incremento	de	seguidores	y	contactos,	 ingresaron	4	colaboradores:	
Alfredo	Bobadilla	(contactado	a	través	de	Bruno	Peña,	el	primer	colaborador),	
Milagros	Teruya	(contactada	por	el	administrador	de	MASATO	a	través	de	las	

























Esto	 significa	 que	 tanto	 las	 charlas	 promocionales	 in	 situ	 como	 establecer	







6) A	raíz	de	 las	presentaciones	del	proyecto	en	 las	aulas	universitarias,	algunos	
alumnos	 enviaron	 mensajes	 a	 la	 fanpage	 proporcionando	 información	 o	
sugiriendo	 temas	 para	 publicar	 (Figura	 38).	 Cuando	 se	 publicaron	 estos	














7) Ante	 el	 incremento	 de	 seguidores	 y	 el	 deseo	 de	 mantenerlos,	 se	 consideró	
publicar	 también	 por	 las	 tardes	 (13:30	 horas).	 Esta	 oportunidad	 sirvió	 para	
presentar	 información	 científica	 de	 un	modo	mucho	más	 informal,	 directo	 y	
conciso,	buscando	romper	aún	más	con	la	percepción	de	que	las	ciencias	no	son	
divertidas.	 Los	 textos	 van	 de	 muy	 corta	 a	 ligera	 extensión,	 y	 las	 imágenes	














obtenidos	 en	 el	 periodo	 de	 prueba.	 De	 hecho,	 este	 tipo	 de	 promoción	 hace	
posible	 llegar	a	 los	1000	seguidores	al	mes	de	haberla	iniciado.	Además,	esto	
posibilitó	que	las	publicaciones	tuvieran	mayor	alcance.	Al	repetirse	en	mayo,	





















9) Otra	estrategia	off	 line	 empleada	para	promocionar	MASATO	y	 también	para	




































publicación	 de	 comunicación	 científica,	 corrigiendo	 aspectos	 de	 información	
mas	no	de	estilo,	constituye	una	buena	estrategia	para	llegar	a	más	audiencia	de	
ese	mismo	público.		
8) Las	 actividades	 de	 promoción	 off	 line,	 ofrecen	 mejores	 resultados	 que	 los	
realizados	 on	 line.	 Realizar	 una	 demostración	 directa	 del	 proyecto,	 pero	
sobretodo,	 la	 forma	en	que	se	realiza	esta	presentación	son	elementos	claves	
para	tener	acogida	en	este	tipo	de	actividades.		























entretenimiento	 como	 elemento	 principal	 sin	 dejar	 de	 lado	 el	 contenido	
informativo.	























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ligeramente)	 sobre	 el	 resto.	 Además,	 llama	 la	 atención	 que	 el	 número	 de	
seguidores	que	muestran	compromiso	con	las	publicaciones	no	difieren	mucho	
de	 la	 versión	 anterior	 de	 MASATO,	 considerando	 que	 en	 esta	 ocasión	 esta	
	 125	

























1	 Ciencias	biológicas	 50	 989	 21	 5	 6	 46	 Lunes	
2	 Física	y	Química	 27	 753	 20	 4	 6	 43	 Martes	
3	 Salud	 51	 831	 20	 6	 9	 39	 Miércoles	
4	 Neurociencias	 41	 833	 18	 4	 6	 33	 Jueves	





6	 Ecología	y	Conservación	 44	 814	 19	 4	 5	 28	 Sábado	
7	 Astronomía	 32	 726	 16	 2	 3	 33	 Domingo	
8	 Libre	 28	 674	 17	 3	 2	 26	 Viernes	





Publicaciones	 Alcance	 Me	gusta	 Comentarios	 Compartidos	 Compromiso	





Publicaciones	 Alcance	 Me	gusta	 Comentarios	 Compartidos	 Compromiso	
9	 664	 16	 5	 4	 28	
	
	




















Publicaciones	 Alcance	 Me	gusta	 Comentarios	 Compartidos	 Compromiso	





































































































2) El	 entretenimiento	 constituye	 una	 buena	 herramienta	 en	 la	 divulgación	
científica.	 Además,	 permite	 afianzar	 la	 identidad	 de	 la	 fanpage	 hacia	 la	
audiencia.	
























mediante	 10	 entrevistas	 aplicadas	 a	 alumnos	 de	 pregado	 de	 la	 Pontificia	
Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP).	El	principal	objetivo	del	estudio	piloto	fue	el	
de	validar	el	funcionamiento,	estimar	la	duración	y	verificar	la	aplicación	apropiada	










La muestra obtenida responde a una convocatoria hecha por la fanpage, en donde se 
presentaron 20 voluntarios. Sin embargo, al tratarse de un análisis cualitativo, se 
observaron patrones de respuesta similares en los 14 primeros entrevistados, por lo que 
se optó por culminar con las entrevistas. (ver APÉNDICES) 
 













Particulares	 y	 nacionales.	 Hay	 predominancia	 de	 estudiantes	 de	








Todos	 poseen	 cuenta	 en	 Facebook.	 La	 gran	 mayoría	 posee	










De	 mayor	 a	 menor	 predilección:	 las	 de	 información	 (diarios,	
infografías	y	videos),	las	de	entretenimiento	(memes	o	aficiones),	y	













Muestra	 datos	 científicos	 interesantes,	 es	 confiable	 y	 su	 forma	de	
comunicar	 es	 más	 ligera,	 haciéndola	 de	 fácil	 comprensión	 y	
replicación.	 Apela	 al	 entretenimiento.	 Otra	 razón	 es	 que	 conocen	









































Luego	de	 indicarles	 las	áreas	 científicas	 trabajadas	y	 sus	días	de	
publicación,	 indicaron	 que	 la	 diversidad	 de	 áreas	 científicas	












La	 mayoría	 ha	 compartido.	 La	 principal	 motivación:	 les	 parecía	











































específicas	 para	 algunas	 publicaciones,	 emplear	 textos	 precisos	
resaltando	las	palabras	clave	en	las	imágenes	centrales)		
El	 lenguaje	 empleado	 (hashtag	 que	 señalan	 el	 tema	 de	 la	
información	a	leer,	estilo	narrativo	que	elimina	toda	formalidad	en	



























el	 texto	 descriptivo	 en	 la	 parte	 inferior,	 una	 imagen	 central,	 el	





La	 narrativa	 es	 buena	 porque	 se	 deslinda	 del	 lenguaje	 formal	 y	
estricto	presente	en	los	textos	científicos.	Observan	un	trabajo	de	






















Por	 otro	 lado,	 si	 bien	 el	 estilo	 gráfico	 de	 las	 publicaciones	 de	 la	
noche	es	considerado	bueno,	se	sugiere	un	cambio.	Aluden	a	que	se	


























2.0,	 ya	 que	 ésta	 permite	 saciar	 necesidades	 como	 la	 comunicación,	 la	
socialización	y	la	participación	en	los	intereses	compartidos	de	los	internautas.	
2. Los	medios	sociales,	propios	de	la	Web	2.0,	borran	la	distinción	entre	espacios	
de	 aprendizaje,	 espacios	 sociales	 y	 espacios	 de	 ocio.	 Juntar	 estos	 tipos	 de	
actividades	permite	realizar	comunicación	científica	de	un	modo	más	afín	a	los	
intereses	 de	 los	 jóvenes	 universitarios,	 que	 también	 resultan	 ser	 nativos	
digitales.	
3. Los	 jóvenes	 estudiantes	 universitarios	 se	mueven	 constantemente	 en	medios	
sociales,	 siendo	 Facebook	 el	medio	 social	 de	mayor	 uso	 en	 Lima,	 por	 lo	 que	
puede	 aprovecharse	 para	 desarrollar	 estrategias	 que	 ayuden	 a	 eliminar	
paradojas	de	la	comunicación	científica,	así	como	percepciones	negativas	hacia	
las	ciencias,	y	de	este	modo	fortalecer	y	generar	cultura	científica.	



















en	 Facebook,	 es	 la	 relación	 de	 reciprocidad	 en	 cuanto	 a	 la	 producción	 y	
consumo	 del	 producto	 (prosumidor).	 En	 ese	 sentido,	 incentivar	 a	 que	 la	
audiencia	produzca	una	publicación	de	 comunicación	 científica	 constituye	
una	buena	estrategia	para	llegar	a	más	audiencia	de	ese	mismo	público.		
9. El	 activismo	 off	 line	 muestran	 ser	 la	 mejor	 forma	 de	 contactar	 con	 la	
audiencia	 y	 otros	 profesionales.	 Realizar	 una	 demostración	 directa	 del	











































Álvarez, A. (23 de junio de 2014). Redes sociales: los mejores y peores horarios para 






















































































































































































































































































































hora y 15 
minutos 
para ir de 












ir de su 











de viaje de 










ir de su 
















ir de su 





cerca de la 




Me toma 1 
hora y 20 
minutos de 
viaje para 
ir de mi 













mi casa a 
la PUCP. 
Vivo por 






























Se viene a la mente el colegio 
Recuerdo el laboratorio, cuando me pedían traer 
plantitas 














































































































































a me lleva 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































si se sabe 
orientarlo 
No tienen 


























Casi todo el día. El empleo es casi necesario. Ya nadie se mueve sin celular con acceso a 












































El viaje a la 
















Vivo por la 
Av. 28 de 
Julio, 
Miraflores. 
















































del Lago, La 
Molina. Me 
toma de 30 a 
40 minutos 
en auto 


































El curso de biología. Los 
experimentos en el colegio 
Las prácticas en el 
laboratorio en 
secundaria. La disección 






































































Toda esta onda de 





































Malos hábitos de las 
personas: arrojar 
basura, quemar llantas 
Paisajes hermosos, 
siempre lejos de la 
ciudad. Turismo 
Contaminación auditiva, 










































No tengo gran reparo 
en eso. Ya se tiene una 












































Es hacer que los 
recursos limitados se 
preserven para las 
nuevas generaciones 
Iniciativas que 
beneficien a terceros en 
un mediano y largo 
plazo 
Usar menos coches, 
separar los desperdicios, 
no gastar agua 






















? En mi casa se reciclan 
botellas de plástico y 
vidrio. Participamos de 















En mi casa separamos la 




























































A través de las 
noticias. Deben existir 
varias iniciativas, pero 





la selva y 






























































































































con el resto 
del público, 
















Sería muy bueno que 
permita la participación 
de otros profesionales. 
Darles cabida a todos 
permite tener gancho 
con más público. Te 
































La impresión en el 
público es fundamental. 
Ahora impactan más los 
videos e imágenes, pero 
siempre con contenido 
coherente y alegre. No 
debe ser serio o tener el 
































Trabajar información científica o 
técnica no es atractiva. A pocos les 
gusta leer. La información debe entrar 
fácil y rápido. Las redes sociales son 
más influyentes por el empleo de 




































































La	 entrevista	 consiste	 en	 4	 partes,	 primero	 me	 gustaría	 que	 hablemos	 de	 tus	







1. ¿Qué	 es	 lo	 primero	 que	 se	 te	 viene	 a	 la	 mente	 cuando	 escuchas	 el	 término	
“ciencias	naturales”?	(Indagar	y	clasificar	los	diversos	temas	que	van	saliendo)	
	





































2. ¿Crees	 que	 existe	 alguna	 relación	 entre	 las	 ciencias	 naturales	 y	 lo	 que	 es	 la	























































































































La	 entrevista	 consiste	 en	 4	 partes,	 primero	 me	 gustaría	 que	 hablemos	 de	 tus	















A	 mí	 sí	 me	 interesa,	 me	 gusta	 aprender	 esas	 cosas.	 El	 problema	 es	 que	 la	
complejidad	del	tema	puede	hacerlo	aburrido.	
	




impacta	 y	 puede	 ser	 aprovechado,	 por	 ejemplo,	 en	 ecoturismo.	 Respecto	 a	





















2. ¿Crees	 que	 existe	 alguna	 relación	 entre	 las	 ciencias	 naturales	 y	 lo	 que	 es	 la	






























• ¿Qué	páginas	o	 sitios	Web	visitan?	 ¿Por	qué	 los	visitan?	 ¿Por	qué	 son	 sus	
preferidos?	
	
Google,	 o	 sitios	 que	 estén	 relacionados	 con	 el	 tema	 que	 busco.	 Sitios	 que	
tenga	información	más	visual.		
	
• ¿Qué	 recursos,	 elementos	o	 formatos	 serían	 los	 ideales	para	una	web	que	
brinde	información	sobre	ciencias	naturales?	
	
Que	 sea	 agradable	 a	 la	 vista,	 pero	 tampoco	 muy	 aniñado	 porque	 pierde	
seriedad.	 Debe	 emplear	 textos	 cortos,	 lenguaje	 informal	 sin	 perder	 la	

















































































La	 entrevista	 consiste	 en	 4	 partes,	 primero	 me	 gustaría	 que	 hablemos	 de	 tus	










































2. ¿Crees	 que	 existe	 alguna	 relación	 entre	 las	 ciencias	 naturales	 y	 lo	 que	 es	 la	
































• ¿Qué	páginas	o	 sitios	Web	visitan?	 ¿Por	qué	 los	visitan?	 ¿Por	qué	 son	 sus	
preferidos?	
	
Ninguna	 en	 particular.	 Uso	 buscadores	 científicos	 específicos.	Me	 permite	
hallar	la	información	más	precisa.	Google	como	último	recurso.	
	


















































Porque	de	 cada	uno	de	esos	 rubros,	 se	 trabajarían	 los	 temas	que	me	gustan.	




































La	 entrevista	 consiste	 en	 4	 partes,	 primero	 me	 gustaría	 que	 hablemos	 de	 tus	





































tecnología.	 Lamentablemente,	 las	 empresas	 no	 están	 interesadas	 en	 hacer	













2. ¿Crees	 que	 existe	 alguna	 relación	 entre	 las	 ciencias	 naturales	 y	 lo	 que	 es	 la	




















































































































La	 entrevista	 consiste	 en	 4	 partes,	 primero	 me	 gustaría	 que	 hablemos	 de	 tus	







1. ¿Qué	 es	 lo	 primero	 que	 se	 te	 viene	 a	 la	 mente	 cuando	 escuchas	 el	 término	
“ciencias	naturales”?	(Indagar	y	clasificar	los	diversos	temas	que	van	saliendo)	
	

































Sí,	 lo	 he	 escuchado.	 Últimamente	 ha	 cobrado	 vigencia	 en	 lo	 que	 es	 cuidado	




2. ¿Crees	 que	 existe	 alguna	 relación	 entre	 las	 ciencias	 naturales	 y	 lo	 que	 es	 la	
























































































































La	 entrevista	 consiste	 en	 4	 partes,	 primero	 me	 gustaría	 que	 hablemos	 de	 tus	







1. ¿Qué	 es	 lo	 primero	 que	 se	 te	 viene	 a	 la	 mente	 cuando	 escuchas	 el	 término	
































































2. ¿Crees	 que	 existe	 alguna	 relación	 entre	 las	 ciencias	 naturales	 y	 lo	 que	 es	 la	
conciencia	 ambiental?	 ¿Cuál?	 (Prestar	 atención	 si	 es	 que	 se	 percibe	 o	 se	
relaciona	 el	 grado	 de	 conocimiento	 de	 las	 ciencias	 naturales	 con	 el	
desarrollo	de	la	conciencia	ambiental)	
	
































• ¿Qué	páginas	o	 sitios	Web	visitan?	 ¿Por	qué	 los	visitan?	 ¿Por	qué	 son	 sus	
preferidos?	
	






















































































medios	 sociales	 para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	
conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios”.	 Por	 ello,	 me	 gustaría	




informa	 en	 ciencias	 naturales	 y	 cómo	 se	 divulga	 en	 el	 Perú,	 luego	 de	 cómo	
evalúa	los	medios	que	comunican	temas	relacionados	a	las	ciencias	naturales,	
después	de	sus	percepciones	acerca	de	la	recepción	de	la	información	científica	

















En	 ambos	 grupos,	 las	 clases	 se	 preparan	 según	 el	 tipo	 de	 información	 que	












inmune	 humana	 ante	 esta	 infección	 del	 sistema	 nervioso	 central.	 Es	 una	
investigación	 subvencionada	 por	 el	 NIH	 (National	 Institute	 of	 Health,	 ellos	
indican	qué	tema	investigar.	
	
Desearía	 trabajar	 con	 células	madres,	 y	 esto	 porque	 tiene	 un	 sinnúmero	 de	





















suscripciones	 a	 las	 bibliotecas	 especializadas.	 En	 el	 Perú	 las	 universidades	
nacionales	no	otorgan	esa	facilidad.	Y	las	particulares	brindan	acceso	limitado.	
	











Respecto	 a	 los	 médicos,	 pues	 son	 muy	 empíricos	 y	 como	 no	 tienen	 un	


















más,	 como	 convocar	 a	 investigadores	 para	 que	 los	 especialistas	 aporten	 sus	








Evaluación	de	 los	medios	que	 comunican	 temas	 relacionados	a	 las	 ciencias	
naturales	
	



























































7. ¿Cuáles	 son	 las	 sugerencias	 que	 ofrecería	 a	 estos	 medios	 para	 mejorar	 la	
divulgación	científica?	
	







































2. ¿Los	 jóvenes	 universitarios	 están	 al	 corriente	 de	 los	 avances	 en	 las	 ciencias	
naturales	en	el	Perú?	
	





























































































medios	 sociales	 para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	
conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios”.	 	 Por	 ello,	 me	 gustaría	




informa	 en	 ciencias	 naturales	 y	 cómo	 se	 divulga	 en	 el	 Perú,	 luego	 de	 cómo	
evalúa	los	medios	que	comunican	temas	relacionados	a	las	ciencias	naturales,	
después	de	sus	percepciones	acerca	de	la	recepción	de	la	información	científica	





























Me	 gustaría	 investigar	 en	 células	 madres.	 Es	 lo	 que	 me	 apasiona.	 Tiendo	 a	
buscar	el	más	mínimo	espacio	de	tratar	el	tema	en	cualquier	investigación	(ej.	



















meses.	 Las	 limitantes	 más	 grandes	 en	 cuanto	 a	 los	 artículos	 son	 las	
suscripciones	 a	 las	 bibliotecas	 especializadas.	 Por	 otro	 lado,	 no	 tener	







6. ¿Cuántos	 avances	 científicos	 pueden	 asociarse/aplicarse	 en	 la	 realidad	
nacional?		
	





















Sí.	 CONCYTEC	 (Consejo	Nacional	 de	Ciencia	 y	Tecnología)	 subvenciona,	 pero	
















Evaluación	de	 los	medios	que	 comunican	 temas	 relacionados	a	 las	 ciencias	
naturales	
	































































1. ¿Qué	 actitud	 tiene	 el	 joven	 universitario	 respecto	 a	 las	 ciencias:	 le	 atrae,	 la	
detesta,	le	aburre?	¿Por	qué?	
	
Es	 generacional	 y	 por	 universidad.	 Ahora	 salen	muchas	 universidades	 cuyos	





































































































Coger	 temas	 de	 la	 vida	 cotidiana	 y	 asociarlas	 a	 los	 temas	 del	 curso.	 Tienen	
impacto	emocional.		
	






























informa	 en	 ciencias	 naturales	 y	 cómo	 se	 divulga	 en	 el	 Perú,	 luego	 de	 cómo	
evalúa	los	medios	que	comunican	temas	relacionados	a	las	ciencias	naturales,	
después	de	sus	percepciones	acerca	de	la	recepción	de	la	información	científica	





















































llevó	 a	 este	 tipo	 de	 entidades.	 A	 través	 de	 las	 suscripciones,	 obtengo	 las	
primicias.	
	 203	





Evaluación	de	 los	medios	que	 comunican	 temas	 relacionados	a	 las	 ciencias	
naturales	
	
1. Las	 fuentes	 de	 las	 que	 extraen	 los	 temas	 a	 postear/redactar,	 ¿poseen	 un	
apartado	asociado	a	la	divulgación?	¿Público	especializado	o	público	general?	
	












































7. ¿Cuáles	 son	 las	 sugerencias	 que	 ofrecería	 a	 estos	 medios	 para	 mejorar	 la	
divulgación	científica?	
	









1. ¿Qué	 actitud	 tiene	 el	 joven	 universitario	 respecto	 a	 las	 ciencias:	 le	 atrae,	 la	
detesta,	le	aburre?	¿Por	qué?	
	
No	 tengo	 idea,	 no	 lo	 sé.	 Pero	 varios	 jóvenes	 están	 interesados	 en	 ingresar	 a	













































Cada	 cierto	 tiempo.	 Apenas	 haya	 una	 noticia	 que	 se	 presta.	 Por	 ejemplo:	 la	





No	 se	 me	 ocurre	 nada.	 Me	 gustaría	 que	 hubiera	 quien	 se	 interesará	 en	
divulgarlos	más.	Editarlos,	ponerlos	en	libros.	
	




















medios	 sociales	 para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	
conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios”.	 Por	 ello,	 me	 gustaría	




informa	 en	 ciencias	 naturales	 y	 cómo	 se	 divulga	 en	 el	 Perú,	 luego	 de	 cómo	
evalúa	los	medios	que	comunican	temas	relacionados	a	las	ciencias	naturales,	
después	de	sus	percepciones	acerca	de	la	recepción	de	la	información	científica	








Te	 explico	 cómo	 hago:	 veía	 los	 feeds,	 de	 ahí	 seleccionaba	 3	 artículos	 y	 los	
juntaba	 para	 redactarlos.	 Actualmente	 he	 reducido	 mi	 producción	 de	
publicaciones	 por	 cuestiones	 laborales.	 El	 último	 lo	 escribí	 porque	 tenía	 la	
necesidad	de	mantener	el	blog:	se	trató	de	un	cruce	de	burro	con	una	cebra	(algo	


































































































































































































3. ¿De	 qué	 modo	 consideran	 que	 educar	 en	 ciencias	 naturales	 puede	 generar	
conciencia	ambiental?	
	




4. ¿Cómo	 se	 puede	 generar	 conciencia	 ambiental	 en	 el	 público	 a	 través	 de	 la	
información	brindada?	(motivación	para	aplicar	conocimientos	adquiridos)	
		














Buenos	 tardes,	 me	 encuentro	 realizando	 una	 investigación	 sobre	 “Empleo	 de	
medios	 sociales	 para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	
conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios”.	 Por	 ello,	 me	 gustaría	








La	 idea	 es	 no	 solamente	 traducirlos	 del	 lenguaje	 científico,	 sino	 también	
hacerlos	digeribles	y,	además,	presentarlo	de	una	manera	interesante.	Incluso	
dependiendo	 de	 la	 tónica	 que	 tenga	 cada	 sección	 o	 cada	 medio,	 y	 siempre	

















2. ¿Cuáles	 son	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 que	 observas	 en	 comunicación	
científica?	
	
Los	 de	 ciencias	 dominan	 el	 tema	 dada	 su	 formación.	 El	 problema	 es	 que	 no	
cuentan	la	información	de	modo	interesante.	
	
El	 comunicador	 o	 periodista	 tiene	 que	 empezar	 a	 conocer	 del	 tema	 y	 debe	
ahondar	en	ello;	sin	embargo,	su	plus	es	que	cuentan	con	las	habilidades	para	













otros	 aspectos	 aparte	 de	 la	 sobrevivencia.	 Claro	 ejemplo	 es	 la	 necesidad	 de	
información	y	formación.	
	
Mucha	 gente	 viene	 con	 el	 cuento	que	 la	 ciencia	no	 vende.	 “No	puedo	buscar	
auspiciadores	para	un	programa	de	ciencias”	es	la	excusa.	Y	dado	que	no	hay	






























Debe	dejar	 algo	para	 la	 reflexión.	La	 información	 tiene	que,	 en	primer	 lugar,	
interesarte.	Por	ejemplo:	la	muy	compartida	información	en	redes	de	los	ácaros	












Por	 tu	 formación	 en	 ciencias,	 no	 puedes	 dejar	 sin	 espacio	 al	 impacto.	Debes	
tratar	de	poner	los	temas	en	el	día	a	día	de	las	personas.	
	
































































Buenos	 tardes,	 me	 encuentro	 realizando	 una	 investigación	 sobre	 “Empleo	 de	
medios	 sociales	 para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	
conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios”.	 Por	 ello,	 me	 gustaría	







Empecé	 estudiando	 biología,	 teniendo	 el	 sueño	 de	 ser	 oceanógrafo;	 sin	





























concurso,	 pequeños	 informes	 adaptados	 de	 la	 WWF	 (World	 Wildlife	
































































































































Me	 encuentro	 realizando	 una	 investigación	 sobre	 “Empleo	 de	medios	 sociales	
para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	 conciencia	
































más	 información.	 Por	 último,	 puedes	 hacer	 galerías	 de	 fotos	 con	 bajadas	 de	
textos	explicativo.		
	






































































Hosting.	 -	 llamado	 también,	 alojamiento	 web.	 Es	 el	 servicio	 que	 provee	 a	




uno	 ocupa	 un	 lugar	 específico,	 en	 este	 caso	 la	 analogía	 alojamiento	 web	 o	
alojamiento	de	páginas	web,	se	refiere	al	lugar	que	ocupa	una	página	web,	sitio	







Existen	 varios	 cientos	 de	 lenguajes	 y	 dialectos	 de	 programación	 diferentes.	
Algunos	 se	 crean	 para	 una	 aplicación	 especial,	 mientras	 que	 otros	 son	






Yo	 creo	 que	 no	 habría	 necesidad	 de	 comprar	 un	 dominio,	 ni	 un	 hosting,	 ni	
contratar	 a	 un	 diseñador	web.	 Es	más	 que	 suficiente	 levantar	 el	 proyecto	 a	














no	 habría	 mucho	 que	 hacer	 si	 sólo	 generas	 una	 fanpage.	 La	 fanpage	 debe	
direccionar	a	tu	sitio	web.	Así	es	como	vendes.		
	































consumo	 del	 contenido.	 Pero	 me	 parece	 que	 buscas	 algo	 más	 de	
involucramiento,	 ¿verdad?	 El	 de	 generar	 conciencia	 ambiental.	 Entonces	 acá	
debes	hacer	algo	más	que	trabajar	en	información.		
	
2. ¿Este	 cometido	 podría	 hacerse	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 de	 blogging	 o	 es	
mejor	comprar	un	hosting	y	generar	mi	propio	sitio	web?	
	
Hay	 varias	 plataformas	 de	 blogging.	 Pero	 lo	 tuyo	 es	 brindar	 información	
científica	a	 jóvenes.	Y	como	trabajarás	en	 temas	difíciles	como	son	 los	 temas	
científicos,	necesitaras	complementos	gráficos,	tanto	de	imágenes	como	videos.	
	
Personalmente,	 te	 sugeriría	que	 lo	hagas	a	 través	de	una	página	web	propia.	






El	 SEO	 (Search	 Engine	 Optimization)	 consiste	 en	 la	 práctica	 activa	 de	 la	


































es	 más	 para	 compartir	 noticias	 breves,	 y	 generar	 debates	 (su	 uso	 es	 más	
informativo	 y	 de	 discusión).	 El	 tercero	 es	 el	 más	 visual,	 característica	 que	
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Buenos	 noches,	 me	 encuentro	 realizando	 una	 investigación	 sobre	 “Empleo	 de	
medios	 sociales	 para	 realizar	 divulgación	 científica”	 con	 el	 fin	 de	 “generar	
conciencia	 ambiental	 en	 los	 jóvenes	 universitarios”.	 Por	 ello,	 me	 gustaría	

















Sí,	 los	 hay.	 En	 cuanto	 al	 aspecto	 gráfico,	 tienes:	 los	 posters,	 que	 consisten	
básicamente	en	una	imagen	sobre	la	cual	se	agregan	los	datos	necesarios.	Esto	








forma	 llamativa.	 Las	 imágenes	 gozan	 de	 un	 mayor	 engagement	 en	 redes	
	 234	










ciencias,	 esto	 puede	 servir	 para	 explicar	 temas	 complejos,	 como	 los	 sucesos	
evolutivos,	por	ejemplo.	
	


























Si	 se	 va	 a	 trabajar	 en	 divulgación	 científica	 en	 la	 web,	 y	 la	 producción	 de	







































Serían	 2	 cosas:	 delimitar	 cuántos	 temas	 científicos	 vas	 a	 tratar	 y	 tener	 la	
información.		
	
Lo	 delimitar	 es	 porque	 si	 vas	 a	 empezar	 un	 proyecto	 así	 y	 solo,	 entonces	
necesitas	trabajar	un	límite	de	temas	para	no	saturar	tu	carga.	
	














































Sí,	normal.	Pero	 la	 idea	de	 tener	una	 fanpage	es	para	hacer	promoción	de	 tu	
producto	o	servicio.	Conviene	que	las	publicaciones	que	hagas	allí	direccionen	


























































de	 ellas.	 Es	 decir,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 que	 deseas	 hacer:	 ¿informar?,	 ¿vender?,	
¿incentivar	a	la	acción?	
	
Según	 la	 función	 pueden	 ser:	 infografías	 publicitarias,	 para	 presentación	 de	
proyectos,	corporativas,	didácticas,	etc.	Por	supuesto,	cualquier	de	éstas	puede	







3. ¿Existe	diferencias	al	 realizar	 infografías	para	 ciencias	 respecto	a	asuntos	de	
política	o	humanidades?	¿Cuáles	son?	
	



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No,	 realmente.	 Déjame	 recordar…	 Creo	 que	 fue	 por	 uno	 de	 San	 Valentín	
relacionado	a	por	qué	duele	el	corazón	luego	de	una	ruptura	amorosa.	(Reciente)	
	


























































































































Reforzaría	 la	 creatividad.	 El	 típico	 uso	 de	 alguna	 referencia	 a	 algún	meme	o	































































































































































8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	











































































































































































































8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	






































































4. ¿Qué	 acciones	 sugerirías	 llevar	 a	 cabo	 para	 que	más	 jóvenes	 decidan	 seguir	
MASATO?		
	













































A	 Facebook.	 Porque	 todos	 mis	 contactos,	 conocidos,	 amigos	 están	 allí.	








Singularity	 University.	 -	 Noticias	 que	 no	 encuentras	 en	 todos	 lados,	 como	
exponencial	thinking,	cosas	que	tengan	que	ver	emprendimiento	



























































La	 imagen	ayuda	mucho.	Es	 lo	que	puede	decirte	más	cosas.	La	 imagen	es	el	
gancho	para	leer	la	nota.	
	











debería	 ser	 como	 un	 formato	 más	 de	 paper	 o	 a	 modo	 de	 citas.	 Aun	 así,	 se	
entiende	muy	bien	y	no	afecta	el	post.	
	





8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	
De	 todas	 aprendes	 algo.	 Lo	 de	 las	 feromonas	 lo	 sabía,	 pero	 no	 sabía	 que	 el	






























































































































































































Le	 tengo	 fe	 a	 la	 ciencia.	 Me	 gusta	 informarme.	 Me	 ayuda	 a	 tener	 mejor	























tema	es	 complejo.	En	 la	mayoría	de	 casos,	 sí	 se	entiende.	Porque	el	 estilo	es	
buscar	hacerlo	sencillo.	
	












































































imagen.	 Te	 permite	 resumir	 información	 también.	 Además,	 su	 empleo	 está	
siendo	tendencia.	
	






















4. ¿Qué	 acciones	 sugerirías	 llevar	 a	 cabo	 para	 que	más	 jóvenes	 decidan	 seguir	
MASATO?		
	
No	 tengo	 una	 idea	 en	 concreto	 al	 respecto.	 Tengo	 también	 una	 fanpage	 con	
pocos	 seguidores,	 entonces	no	puedo	mirar	 la	paja	 en	el	ojo	ajeno.	Creo	que	














































































































































8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?	
	






























































































































































































Sí.	 Es	 perfecto	 porque	 pueden	 profundizar	 más	 en	 la	 información	 si	 así	 lo	
desean.	
	





8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	












































No	me	 parece	 extenso.	 La	 narrativa	 resume	 bien	 la	 información.	 El	 estilo	 es	












































































































































El	 tamaño,	 extensión,	 me	 parece	 apropiado.	 La	 cantidad	 de	 información	me	
parece	 muy	 bueno,	 de	 verdad.	 Me	 gusta	 la	 redacción.	 La	 imagen	 llama	 la	
atención,	y	el	empleo	de	frases	como	“Masato	con	el	dato”	es	otro	gancho.	
	





















8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	

































Son	 los	que	más	me	he	perdido	de	 leer.	El	 “sabías	que”	 siento	que	se	usa	en	























































































































Hora	 de	 la	 Aventura.	 –	 es	 una	 serie	 animada	 que	 ocasionalmente	 suelta	
referencias	a	ciencias,	pero	es	más	comedia.	Me	interesa	saber	qué	novedades	
tienen	






















No	 la	 recuerdo.	Pero	 la	que	más	me	gustó	 fue	 la	del	hongo	que	controla	a	 la	
hormiga	(hongo	del	género	Cordyceps).	
	












































Sí.	 Pero	 normalmente	 no	 necesito	 hacerlo	 porque	 creo	 que	 la	 información	
crucial	 está	 en	 la	 publicación.	 El	 empleo	de	 links,	 siempre	 es	 bueno	 tener	 la	
fuente.	Sí	debe	estar	allí.	
	

















































En	 los	 cortos,	 me	 parece	 que	 sean	 así	 porque	 se	 ve	 que	 hay	 curación	 de	 la	
información.	 En	 los	 extensos,	 también	 está	 bueno	porque	 te	 da	 la	 chance	de	
























































































































































































































Creo	 que	 la	 información	 de	 la	 imagen,	 la	más	 importante,	 está	 en	 las	 líneas	



































































































Phis.org.	 -	 porque	 saca	 artículos	 sobre	 ciencias	 y	 bien	 variadas:	





























































creo	 que	 la	 esencia	 de	 la	 información	 está	 en	 la	 imagen,	 lo	 que	 ayuda	 a	
comprender	mejor	el	texto.	
	


















8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	













































































Sí.	 A	 veces	 sólo	 por	 invitación	 de	 Facebook.	 Mensajes	 y	 mencionándolo	 en	
grupos	de	amigos.	
	
4. ¿Qué	 acciones	 sugerirías	 llevar	 a	 cabo	 para	 que	más	 jóvenes	 decidan	 seguir	
MASATO?		
	
Una	 de	 ellas	 es	 pagar	 publicidad	 en	 Facebook.	 Otra	 seria	 hacer	 eventos:	
























































































































el	 público	 pueda	 saber	 de	 qué	 se	 trata,	 lo	 cual	 invita	 a	 seguir	 leyendo.	 La	
información	es	presentada	de	forma	sencilla.	
	 321	
5. ¿Has	 compartido	 las	 publicaciones	 de	 MASATO	 con	 tus	 amigos?	 ¿Por	 qué?		
¿Recuerdas	cuál	fue	la	última	publicación	que	compartiste?	
	














8. ¿Qué	 has	 aprendido	 con	 las	 publicaciones	 de	 MASATO?	 ¿Puedes	 mencionar	
algunos	conocimientos	nuevos	que	has	adquirido?		
	


































































































































































































































































































































































































































































































































































Intentaría	 hacer	 una	 narrativa	 un	 poco	 más	 casual	 (en	 conversaciones	 con	
amigos),	porque	es	la	forma	en	como	yo	cuento	las	cosas:	menos	datos	técnicos	














4. ¿Qué	 acciones	 sugerirías	 llevar	 a	 cabo	 para	 que	más	 jóvenes	 decidan	 seguir	
MASATO?		
	
Meterse	en	otras	publicaciones,	y	comentar.	Asociarse	con	otras	fanpages.	
	
5. ¿Algo	que	quisieras	añadir	antes	de	concluir?		
	
No,	creo	que	es	todo.	En	el	imagotipo	el	hombre	no	se	distingue	del	guacamayo	
y	su	mochila.	
	
	
	
	
	
